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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Hasil Belajar, Group Investigation.
	Penelitian ini berjudul â€œPeningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas VII Pada Materi Tari Daerah Setempat (Tari Likok Pulo)
Melalui Penerapan Model Group Investigation di SMP  Negeri 2 Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Dayaâ€•. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui : Peningkatan prestasi belajar seni budaya melalui penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe Group Investigation pada materi tari daerah setempat di SMP Negeri 2 Tangan-Tangan, nilai ketuntasan yang diperoleh siswa
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, dan respon siswa setelah proses pembelajaran
model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII-1 yang berjumlah 29 orang.
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tes, observasi. Data dalam
penelitian ini diolah dengan teknik persentase dan rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe
Group Investigation memiliki dampak positif  dalam meningkatkan prestasi belajar, aktifitas siswa pada siklus I berada pada
kategori kurang baik (2,54), ketuntasan belajar siswa sebesar 55,17%  pada tingkat nilai rata-rata 66,38. Sedangkan pada siklus II
aktifitas siswa mencapai kategori baik (4,24), hasil belajar siswa mengalami peningkatan kategori baik (4,00), ketuntasan siswa
menjadi 82,76%  dengan nilai rata-rata 75,17. Adapun respon siswa setelah proses pembelajaran model pembelajaran kooperatif
tipe Group Investigation  sangat positif, dimana sangat setuju (33,79%), setuju (45,17%), netral (17,24%), tidak setuju (2,41%), dan
sangat tidak setuju (1,37%) dengan item-item yang direspon oleh siswa.
